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ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ
Α'. — ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Κατά τάς άρχάς ’Απριλίου τοΰ 1935 γενομένων, εκσκαφών έν τώ δυτι- 
κώς τοΰ Φρουρίου Βόλου κειμένω έργοστασίω τής Πανθεσσαλικής 'Εται­
ρείας Οινοπνευματοποιίας, άνευρέθη παλαιοχριστιανικός τάφος κτιστός καί 
επικείμενη πλάξ λευκού μαρμάρου εντελής, ορθογώνιος (ύψους 0,53. πλ. 0,34. 
πάχ. 0,06.) μετ’ έπιγραφής (ύψ. γρ. 0,03). Την πλάκα ταύτην άποσπάσαντες 
έκομίσαμεν εις τό Μουσειον Βόλου. Έχει δέ ώς εξής:
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τις αυτό άν- 





ήτοι Κοιμητήριον Τετραδίας Διακό­
νου· εΐ τις αυτό ανοίξει, πάρεξ 
εμοϋ, δαπανήσει αυτόν πυρός 
αιωνίου δίκη.
Ή μετ’ ανορθογραφιών επιγρα­
φή αύτη είναι όμοια μέ τάς τής Νέας 
Άγχιάλου καί την ετέραν τοΰ Φρου- 
Έπιγραφή παλαιοχριστιανική έκ Βόλου. ρίου Βόλου, την δημοσιευθεΐσαν ύφ’
ημών έν τή Έπετηρίδι τής Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδών (τόμ. Η'. 1931, σ. 130, είκ. 17). ’Ανήκει δέ είς τον κύκλον 
τών επιγραφών τών άναφερομενών είς κληρικούς, ως καί τών περιεχουσών 
άράς ή άπειλάς κατά τών τυμβωρύχων.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΒ'. 26
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Έν Θεσσαλία γνωστάς παλαιοχριστιανικός έπιγραφάς άνηκούσας είς 
κληρικούς έχομεν τάς εξής:
Έν Ν. ’Αγχιάλφ, τών Χριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών:
1) Ειρήνης τής Διακόνου1, και Επισκόπου Έλπιδίου (531 μ.Χ.).
2) Ίωάννου τοϋ Διακόνου, Επιφανούς Βυρσέως, Χρυσό γό­
νου καί ’Αφροδισίας1 2.
3) Πέτρου τοϋ ’Αναγνώστου τοΰ Κρανβίτα (=λαχανοπώλου)3, 
Στεφάνου Διακόνου.
4) ’Ελλιπή πρεσβυτέρου έχουσαν ώς εξής:
*[— — - - - τ;]ην ηι - - — — - 
----- τίυυ πρεσ/βυτέ-]
[ ρ]ου, Μαρίας ------»4
5) Ευτυχίου τοϋ πρεσβυτέρου, έχουσαν ώς έξης:
*[ Μν]η [μ]ήον 
[Εν]τνχίω 
/ ίΐρ ]εσβυτέ- 
[ρ]ου + »5.
6) Έκ Δημητριάδος- εχομεν μίαν πρεσβυτέρου άποκειμένην έν τω 
Μουσείω Βόλου, έχουσαν ώς εξής:
«Αύρή/λιος/
..γονο..
’ Επιγόν [ου] 
ό πρεσβ[ν- /
5 τερος»6.
7) Έκ Λαρίσης· μίαν τοΰ Θερινού Πρεσβυτέρου, άποκειμένην έν τφ 
Μουσείφ Λαρίσης, έχουσαν ώς εξής:
*■ [Παρακαλώ σε έπι-]
[τνν]6ιος άγγε­
λος άνεπίληΙ μ-J 
/πτ]ος παυσε (=παΰσαι) βον-
1 Έπιθι Ν. I. Γ ιαννόπου λο ν, έν Byzantin. Zeitschrift, XXI, 1912, 162, 1.
’ Ν. I. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς, Αυτόθι, 154, 4.
5 Πρβ. Ν. I. Γ ια ν νό no υ λο ν, έν Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiiclier, 
τόμ. I, 1920, σ. 392, 11.
4 Ν. I. Γιαννόπουλος, Αυτόθι, σ. 393, 15. Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφημ. 
1929, 151, 4.
4 Ν. I. Γιαννόπουλος, Αυτόθι, ο. 394, 18. Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφ. 1929, 
157, 23. Πρβ. καί άριθ. σ. 151, 6 Πέτρου ’Αναγνώστου, σ. 155, 14 Θωμά Π ρ ε- 
οβυτέρου, σ. 156,16 Παύλου Διακόνου, σ. 157,21 Όνησίμου Διακόνου, σ. 166· 
15 καί σ. 7 είκ. 6. Έλπιδίου 'Επισκόπου καί Στεφάνου Διακόνου.
6 Ν. I. Γιαννόπουλος, έν Byzant. Zeitsclirift, XXI, 1912, 163, 20.
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5 λομενος διορντ- 




Αύται είναι αί παλαιοχριανικα'ι έπιγραφαί αί μέχρι τοΰδε γνωσταί εκ 
Θεσσαλίας αί άνήκουσαι εις κληρικούς.
’Έχομεν επ’ίσης παλαιοχριστιανικάς έπιγραφάς εκ Θεσσαλίας περιεχούσας 
άπειλάς ή άράς κατά των βεβηλούντων τους τάφους ή τυμβωρύχων. Ούτως 
έχομεν εκ τών παλαιοχριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών (Νέας Άγχιάλου) 
γνωστάς έπιγραφάς τάς έξης:
1) Άγαθοκλείας γυναικός Όνησίμου τοΰ Παλατινοΰ από Λιχινέου, εν η 
άναφέρεται προς τοΐς άλλοις:
« f Ειτις τολμήση ά­
λλον τινά θ[έσθαι] 
δώσει δίκην Θεώ και 
άπο(κεί)σετ(αι) τοΤς νόμοις κλπ.»2.
2) Επιγραφήν ελλιπή Μανουήλ Πρόβου (;) ήτις φαίνεται δτι περιεΐχεν 
άράν, ως εξάγεται εκ τής φράσεως «[εις] τον αιώνα αμήν)·», Ή επιγραφή 
αυτή έχει ως εξής:
[ ----- Μαν]ονηλ 
[ ----- Π]ρό6ου Πε-
----- ας κ(α'ι) Σνμε- 
[ών]ο[ς] (εις) των νέω­
ν α μην f » (= εις τόν (ν) αΐώ- 
ν(α) άμηvf»)3.
3) Έπί τοΰ παρά τό Φροΰριον Βόλου παλαιοχριστιανικού νεκροτα­
φείου επιγραφήν παλαιοχριστιανικήν τοΰ ιατρού ’Ιωάννου Κοταήτου έχουσαν 
ώς εξής:








'Otto Kern, Ind. lect. Rostock. 1899-1900, σ. 9, πίν. Ill, άριΌ. 6. Πρβλ. Corpus 
Inscript. Graecarum, τόμ. IX, μέρος 2®», Inscriptiones Thessaliae, N° 991.
’ Γ. Σωτηρίου, Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας, 1933, σ. 56-57.
* Βλ. Ν. I. Γ ιαννόπουλον, έν Άρχαιολ. Έφημ. 1915, σ 81, άρ. 4. καί Γ. Σ α> τ η- 
ρίου, έν Άρχ. Έφ. 1929, 153, 8.
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5 αυτόν Λη μητριάς. 
’Ήτις αυτό άνύξη χο- 
ρις των εμόν δόσι 
λόγον τδ Θεφ f »Χ.
5 αυτόν Δημητρίας.
Εϊ τις αυτό ανοίξει χω­
ρίς των εμών δώσει 
λόγον τω Θεω. f .»
4) Την υπό κρίσιν επιγραφήν έκ τοϋ εργοστασίου τής Θεσσαλ. Έταιρ. 
Οινοπνευματοποιίας παρά τό φροΰριον τοϋ Βόλου τής Τετραδίας Δια­
κόνου, περί ής κατωτέρω.
5) Την έκ Λαρίσης επιγραφήν τοΰ πρεσβυτέρου Θερινού2.
Έν τή επιγραφή ταύτη έ'χομεν ά'λλον τύπον απαγορευτικόν κατά τής 
τυμβωρυχίας' αντί δήλα δή απειλής ή άράς, ως έν ά'λλαις έπιγραφαΐς, υπάρχει 
έπίκλησις προς τον ά'γγελον τον φυλάσσοντα τον τάφον νά παύση έτους 
βουλομένονς διορνττειν τον τάφον Θερινόν τον πρεσβυτέρου».
Επειδή δέ τά γράμματα τήςέπιγραφής ταυτης όμοιάζουσι καταπληκτικώς 
με τά τής ήμετέρας, διά τούτο εικάζω δτι άμφότεραι είναι σύγχρονοι.
6) Και εις πολύ μεταγενεστέρους χρόνους, κατά τήν ΙΒ' δήλα δή μ. X. 
εκατονταετηρίδα, έ'χομεν πάλιν τον τόπον τής άράς κατά των συλουντων τούς 
τάφους, ως έν έπιτυμβίω έπιγραφή έπι λευκού μαρμάρου, έντετειχισμένη 
ό'πισθεν τοΰ μυακος τής έκκλησίας τού χωρίου Γάβριανη3 καί έχουση 
μέγαν έ'κτυπον σταυρόν με τήν εξής έπιγραφήν άνωθεν καί εκατέρωθεν αυτού:
« f ώ Χ(ριστ)ε μακάρισον Κα........
τιν σιν δούλιν και κατάταξ/ον αν-/










Μ(η)ν(ός) Μαρτίοβυ] κγ" ίν[δικτι-] 
ώνος α'»4.
“Ητοι: «/' ώ Χ(ριστ)έ μακάρισον Κα... | την σην δούλην και κατάταξ[ον 
αί>\ττ)ν εν ακη ναΐς τώ[ν] \ δικαίων. | 'Ο βουλή βεις τον | οτ(αυ)ρόν 1\παραι 
νά | έχη την | άράν τώ(ν) | άγίω(ν) π(ατέ)ρ(ων). 1 Μ(η)ν(ός) Μαρτίο[ν/ κγ' 
ιν[δικτι]\ώνος α’». *
1 Ν. I. Γιαννόπουλος, έν Έπετηρίδι Έτ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. Η' 1931. α. 130 
είκ. 17.
’ Τό έν στίχω 4-5 βον\λόμενος δύναται νά άναγνωοθή καί βονλάμενο(ν) κατά λάθος 
τοΰ λιθοξόου νραφέντος άντί ν, ς· δύναται δ’ έπίσης νά άναχνιοσθή καί βονλομένο(ν): 
διορύττ(ε)ιν Θερινόν τ[νμ]6ον, κλπ.
* Τούτο κεϊται παρά τό Πτελεόν, έν vfj έπαρχμι Άλμυροΰ.
* Ν. I. Γ ια ν ν ό πο υ λος, έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XXI, 1912, σ. 167 
άριθ. 25.
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Ή προκειμένη επιγραφή, ήτις έχει ολόκληρον τροπάριον τής νεκρώσιμου 
ακολουθίας και ομοιάζει ώς προς τον τύπον τής ευχής προς την ανωτέρω 
μνημονευθεΐσαν εκ Λαρίσσης επιγραφήν τοΰ Θερινού ή ανάγεται είς τον 
ΙΒ' αιώνα, ώς εξάγεται εκ τής χρονολογημένης κατωτέρω επιγραφής τής 
δημοσιευδείσης υπό τοΰ Π. Καστριώτου.
Όμοια επιγραφή είναι γνωστή εκ Γαλατείας περιέχουσα ολόκληρον 
τροπάριον τής νεκρώσιμου ακολουθίας ώς εξής: «Άνάπαυοον Σώτερ την 
δούλην σου Ίωαννοϋν \ παρορών τά πλιμελή\ματα, τά εν γνόαι κε έν άγνοια 
αυτής, φιλάνθρωπε»2.
Έτέρα επιγραφή, δημοσιευθεϊσα υπό Π. Καστριώτου, έχει την αρχήν 
έκ τροπαρίου τής νεκρώσιμου ακολουθίας, κατά τι παρηλλαγμένου, ώς εξής:
«’Αδελφοί μου πνευματικοί | μη μου έπιλάθησθε \ όταν προσεύχεσθε \ 
βλέποντές μου τον τάφον \ μέμνηαθε της αγάπης | και ίκε(τεύε)τε Χριστόν, 
όπως κατασταθώ | μετά των δικαίων \ . Μηνι Δεκέμβριο.) λ', ημέρα β' ινδι- 
κτιώνος ιε' επί έτους ,ςψε' (6705 —1196 μ. X.)»3.
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι είς πολλάς παλαιοχριστιανικός και 
Βυζαντινός έπιγραφάς συνήθως έ'χομεν τον τύπον άρών ή απειλών, είς όλι- 
γωτέρας δέ επίκλησιν αγγέλων ή προσευχάς είλημμένας συνήθως έκ τής 
νεκρώσιμου ακολουθίας.
Ό δέ τόπος τών άρών ή απειλών κατά τών τυμβωρύχων παρελήφθη 
από τών εθνικών τών Ρωμαϊκών χρόνων. Είναι δέ πολυάριθμοι και έν Θεσ­
σαλία και Ιν τή λοιπή Έλλάδι αί επιτύμβιοι τών Ρωμαϊκών χρόνων έπι- 
γραφαϊ αί φέρουσαι τας απαγορευτικάς ταυτας διατάξεις καί άπειλάς καί 
όρίζουσαι το πρόστιμον, το όποιον ώφειλον να πληρώνωσιν οί τυμβωρύχοι 
εις το δημόσιον ταμεϊον ή είς την πόλιν. Ό τόπος επαναλαμβάνεται στερεό­
τυπος σχεδόν καί έν ταΐς παλαιοχρισπανικαϊς καί Βυζαντιναϊς έπιγραφαΐς, 
πλήν, αντί τοΰ προστίμου τών έθνικών έπιγραφών τών Ρωμαϊκών χρόνων, 
έν αυταΐς φέρεται άρά καί απειλή θρησκευτική:
«δα>οει δίκην Θεω και άποκείσεται (=ύποκείσεται) τοΐς νόμοις»* *.—«είς τον 
αΙώνα αμήν»3.— ιΕϊτις αυτό ανοίξει χωρίς τών εμών, δώσει λόγον τώ 
Θεώ»α.—Εϊτις αυτό ανοίξει πάρεξ έμοΰ, δαπανήσει αυτόν πυρός αΙωνίον
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1 Kern, Inscriptiones Thessalicae Rostock 1900, σ. 9. Corpus Inscriptionum 
Graecarum, tom. IX, 2ov N° 991.
2 Bulletin de Corresp. Hellen. 1883, σ. 22 άριθ. 10. Νίκου A. Βέη, Νέαι άναγνιό- 
οεις, Άρχαιολ. Έφημ. 1911, σ. 99, άρ. 7.
' "Ορα Π. Κ σ στ ρ ι ώ τη ν, έν Δελτίψ Χριστ.‘Αρχαιολ, Έταιρ. έτ. Β' 1894, σ. 83.
* Ίδέ άνιοτ. άριθ. 1.
* Ίδέ άνωτ. άριδ. 2.
* Ίδέ άνωτ. άριθ. 3.
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δίκη»1. —«ό βονληθείς τον σταυρόν έπαραι νά ε/y την άράν των αγίων 
πατέρων» κλπΛ
Ή διάκονος Τετράδιά τής ήμετέρας επιγραφής, ήτις δύναται ν’ άναχθή 
το πολύ μέχρι τέλους τοϋ Δ' μ. X. αίώνος, είναι ή δεύτερα διάκονος έκ Θεσ­
σαλίας ή γινωσκομένη μετά την διάκονον Ειρήνην των Φθιωτίδων Θηβών, 
περί ής ωμιλήσαμεν ανωτέρω3. Τό όνομα γυναικός Τετράδιά, παραγόμενον 
έκ τής ημέρας Τετράδος (=Τετάρτης), την οποίαν ακόμη ό λαός εν Έλλάδι 
λέγει Τετράδην, πρώτην ήδη φοράν γίνεται γνωστόν εξ επιγραφών.
'Ως προς τό λεκτικόν παρατηροϋμεν δτι ή φράσις (στίχ. 5-6) πάρεξ 
έμοΰ = πλήν έμοΰ ή εκτός έμοΰ, συνηθίζεται ακόμη καί τώρα παρά 
τφ λαφ4.
Επίσης έν στίχφ 6-7 δαπανήσει έχει την σημασίαν τοΰ αναλώσει, κα- 
ταφάγει πυρός αιωνίου δίκη.
Β'. — ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ 
Δυτικώς τοϋ Φρουρίου Βόλου.
Ώς συντόμως ά'λλοτε έσημειώσαμεν 5, τό παλαιοχριστιανικόν ως καί τό 
Βυζαντινόν νεκροταφεΐον τής επί τοΰ φρουρίου Βόλου πόλεως έκειτο τό μέν 
δυτικώς αύτοΰ έν τή νΰν συνοικία Καπακλί, τό δε βορείως παρά την δεξιάν 
όχθην τοϋ Κραυσίδωνος, ένθα νΰν κεΐται ό συνοικισμός Νέας ’Ιωνίας. Άμφό- 
τερα δε ταϋτα τά τμήματα τοϋ παλαιοχριστιανικοϋ νεκροταφείου κεΐνται έπί 
τοϋ αρχαίου Έλληνικοϋ καί προϊστορικοΰ νεκροταφείου τών Μυκηναϊκών 
καί γεωμετρικών χρόνων, ένθα οί άνασκάψαντες αρχαιολόγοι κ. κ. Κ. Κου­
ρουν ιώτης καί Α. Άρβανιτόπουλος εΰρον, ό μέν πρώτος θολωτόν Μυκηναϊ­
κόν τάφον τοϋ Καπακλί6, ό δε δεύτερος θολωτόν γεωμετρικόν τάφον, πλού­
σιον εις πολυάριθμα ιδίως αγγεία, καί διαφόρους ά'λλους κιβωτιοσχήμους 
τάφους, αρχαϊκούς άναγομένους μέχρι τοϋ 7' π. X. αίώνος7.
1 Ίδέ άνωτ. σελ. 401.
2 Ίδέ άνωτ. άριθ. 6.
[ΙΤερί γυναικών διακόνων ή διακονίσσων έν xfj άρχεγόνφ έκκλησίρ καί τών καθη­
κόντων αυτών έγράψαμεν άλλοτε αλλαχού. Έπιθι Ν. I. Γιαννόπουλον, έν Byzant. 
Zeitschrift, τ. XXI, 1912, σελ. 152-153.
Μοί φαίνεται σόλοικος ή φράσις αΰτη, διότι πώς θά ήδΰνατο ή άποθανοΰσα 
ν άνοιξη τόν τάφον αυτή μόνη ;
’ Βλέπε τά όφ’ ημών γραφέντα έν Έπετηρ. Έτ. Βυζαντ. Σπουδών, Η'. 1931, σελ. 
129-131.
^ ου ρ ου ν ιώ τη, Θολωτός Μυκηναϊκός τάφος έν Καπακλί, ’Αρχαιολογική 
Εφημερίς, 1906, σ. 211 - 239.
, ’,Α· 1 2· Άρβανιτόπουλος, Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας 1909 σ. 159-162. 
Αυτόθι 1911, σ. 303-305. Αυτόθι 1912, σ. 229-232.
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Ό θολωτός γεωμετρικός τάφος εν Καπακλί, ό ανασκαφείς υπό τοϋ κ. 
Άρβανιτοπούλου, κεΐται πλησίον τοϋ εργοστασίου τής Θεσσαλ. Εταιρείας 
Οινοπνευματοποιίας, κατά την άνόρυξιν των θεμελίων τοϋ οποίου τώ 1920 
άνευρέθησαν πλέον των είκοσι τάφων κτιστών κιβωτιόσχημων καί κεκαλυμ- 
μένων άνω μεν διά πλακών, κάτω δέ έπεστρωμένων διά τετραγώνων πωρί- 
νων πλακών πλήν δέ τών τάφων τούτων ειχον εύρεθή καί ικανοί κτιστοί 
καμαρωτοί εύμεγέθεις, δίσωμοι καί τρίσωμοι, έχοντες θυρίδα προς άνατολάς, 
δι’ ής κατήρχετό τις διά τριών έως πέντε βαθμιδών εις τον τάφον ή θυρίς 
αυτή έκλείετο έξωθεν δι’ ισομεγέθους τετραγώνου λευκοϋ λίθου, φέροντος 
σιδηροϋν μέγαν κρίκον επί τής εξωτερικής επιφάνειας. Οί καμαρωτοί ούτοι 
τάφοι ειχον τάς έσωτερικάς πλευράς έπικεχρισμένας δι’ ασβέστου συμπαγοϋς 
μετά κόνεως κεράμων (κοινώς κορασσάνι) καί κεχρωματισμένους διά βυσίνου 
χρώματος μετά ζώνης βαθέος ερυθρού χρώματος κατά τό μέσον, επί δέ τών 
τεσσάρων εσωτερικών πλευρών, κατά τό μέσον, έφερον άνά ένα μέγα σταυρόν 
ανισοσκελή μετά πεπλατυσμένων τών άκρων τών κεραιών, βαθυκυάνου χρώ­
ματος. Εντός δέ τών τάφων τούτων, πλήν όστίϋν, ούδέν κτέρισμα άνευρέθη 
τότε, καί μόνον εν ένί αυτών, καμαρωτφ, εύρέθη πηλίνη λοπάς, φέρουσα εν 
τφ πυθμένι ταών ό'ρθιον καί γύρωθεν περί τά χείλη φυτικήν διακόσμησιν. 
Ό χρωματισμός δέ τής λοπάδος ταύτης ήτο ε’ις τό πεδίον βαθύς μελανοκί- 
τρινος, ό δέ ταώς καί ή φυτική διακόσμησις ήσαν εγχάρακτα μετ’ έλαφροΰ 
λευκοκιτρίνου χρωματισμού λ Έν τώ αυτώ τάφφ επίσης ειχον εύρεθή καί 
ψήγματα Ικανά χρυσού, προερχόμενα προφανώς έξ υφάσματος ή ενδύματος2.
Κατά τήν εκσκαφήν τότε τών θεμελίων τοϋ εργοστασίου τούτου παρέστην 
αυτοπροσώπως μετά τοϋ φύλακος τοϋ Μουσείου καί έκαμα σχεδιάγραμμα είς 
διπλοϋν, έν φ έτοποθέτησα τούς άνευρεθέντας τάφους καί τό μετά ψηφιδω­
τού δαπέδου οικοδόμημα πρός βορράν. Τό έτερον τών σχεδιαγραμμάτων 
τούτων μετά έκθέσεως ύπέβαλον τότε εις τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, τό δέ 
έτερον άπέστειλα είς τον κ. Γ. Σωτηρίου, έφορον τότε Βυζ. αρχαιοτήτων. 
Επειδή μέχρι τοΰδε ούδαμοϋ έδημοσιεύθη ή έκθεσίς μου εκείνη, διά τοΰτο 
σημειώ ενταύθα διά βραχέων τά περί τών τάφων τούτων χάριν τής παλαιο­
χριστιανικής τοπογραφίας τής έν τώ φρουρίω Βόλου παλαιοχριστιανικής 
πολίχνης.
Τό παλαιοχριστιανικόν νεκροταφεΐον Βόλου είναι άνάμικτον μετά τοϋ 
προϊστορικού καί αρχαίου Ελληνικού νεκροταφείου τής έπί τού φρουρίου 1
1 ΙΊερί πήλινων Βυζαντινών αγγείων πρβλ. Ά λ ε ξ. Φιλαδελφέως, Βυζαντ. αγγεία 
Παλαιας Κορίνθου, Δελτών Χριστιαν. Άρχαιολ. 'Εταιρείας, περίοδος Β' Δελτών 11ον, 
1923, σελ. 21 καί έξ. Τό άγγεΐον τοΰ τάφου Καπακλί ανάγεται είς τόν Η" ή Θ' αιώνα.
’ Ταϋτα έκομώαμεν τότε είς τό Μουσεΐον Βόλου, βραδύτερον δέ ό κ. Άρβανιτόπου- 
λος μετέφερεν αυτά μετ’ άλλων αρχαίων τοϋ Μουαείου Βόλου είς ’Αθήνας.
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Βόλου κείμενης αρχαίας Ίωλκοΰ. Τό νεκροταφεΐον τούτο τόσον πλούσιον είς 
τάφους πολυτελείς καί καμαρωτούς δισώμους καί τρισώμους μετά διαδρόμων 
καί τετραγώνων κεχωρισμένων διά τοίχων κτιστών, χωριζόντων οικογενεια­
κούς τάφους, μετ’ οικοδομήματος προς τό ΒΑ μέρος, έχοντος θύραν καί δύο 
παράθυρα καί δάπεδον ψηφιδωτόν μετά διακοσμήσεων γεωμετρικών, δεν 
γνωρίζομεν δν ανήκει είς την επί τού φρουρίου παλαιοχριστιανικήν πολίχνην 
καί ποιον όνομα έφερε τότε αύτη λ
Γνωρίζομεν μόνον δτι επί τού Φρουρίου καί πέριξ αυτού έκειτο ή προϊ­
στορική καί ιστορική Ίωλκός, ή πρωτεύουσα τού Πελίου, τού Ίάσονος καί 
τών Μινυών1 2 καί δτι δτε τφ 293 π. X. Δημήτριος ό Πολιορκητής έκτισε τήν 
Δημητριάδα δυτικώς τού Φρουρίου Βόλου είς άπόστασιν 20 λεπτών τής ώρας 
μεταξύ Μπουρμπουλήθρας καί Παλαιών 'Αλυκών, καί, κατά Στράβωνα, 
μεταξύ Νηλείας καί Παγασών, εκεί συνφκισε μετά πολλών άλλων Μαγνητικών 
πολιχνών καί τούς κατοίκους τής Ίωλκοΰ. Φαίνεται δμως λίαν πιθανόν δτι 
μόνον οί εύπορώτεροι τών πολιτών καί οΐ έμποροι θά συνψκίσθησαν έν 
Δημητριάδι, αί δε κατώτεροι λαϊκαί τάξεις αί ασχολούμενοι εις γεωργικάς 
εργασίας καί μικράς βιοτεχνίας παρέμειναν χάριν τών κτημάτων των είς τάς 
πολίχνας, αΐτινες ούτω δεν ήρημώθησαν τελείως3. Τούτο εξάγεται καί εκ τών είς 
πάσας τάς πολίχνας ταύτας ερειπίων καί άλλων μνημείων τών μαρτυρούντων 
δτι ό βίος είς αύτάς παρετάθη καί πολύ μεταγενεστέρως μέχρι τών Βυζαν­
τινών χρόνων ή καί πολύ βραδύτερον. Καί ή επί τού Φρουρίου δέ Ίωλκός, 
ήτις πιστεύω δτι πριν τής ίδρύσεως τής Δημητριάδος, λόγψ ασφαλείας, είχε 
συνοικισθή που επί τών προπόδων τού Πηλίου καί είχεν έρημωθή, άφ’ οΰ 
περί αυτής λέγει ό Στράβων «ό άέ τής Ίωλκοΰ τόπος», πάντως ως μικρά 
κώμη θά ύφίστατο επί τού φρουρίου Βόλου κατά τούς ελληνιστικούς καί 
ρωμαϊκούς χρόνους, διότι καί Ρωμαϊκών χρόνων τάφοι, υδραγωγεία κλπ. 
εύρέθησαν έν αύτφ4.
1 Ό φύλαξ τοΰ Μουσείου Βόλου Α. Καλαντζής έλεγεν ήμΐν τψ 1920 δτι, δίαν ό κ. 
Άρβανιτόπουλος άνέσκαπτε τό άρχαϊον νεκροταφεΐον, ουνήντησε καί δύο τάφους καί 
τό οικοδόμημα μέ τό ψηφιδωτόν δάπεδον, άλλ’ οόδεμίαν σημασίαν εδωκε, θεωρήσας 
αυτά Βυζαντινά. Ήδύνατο ίκτοτε νά απαλλοτρίωση ό χώρος ολόκληρος δι’ εύρυτέρας 
άνασκαφάς.
’X. Τσούντα, Διμίνιον καί Σέσκλον, 1908, σ. 400, σημ. 2. Κ. Κουρουνιώτη, 
Θολωτός τάφος Μυκηναϊκός έν Καπακλί, Άρχαιολ. Έφημ. 1906, σ.211-239. Άρβανι- 
τοπούλου, ανακοινώσεις έν Πρακτικοΐς Άρχ. Έταιρ. 1910, σ. 157-170 κλπ.
° Οΰτως είς τά Σπάλαυθρα, Όλιζώνα καί ΜεΟώνην (Λεχωνιά) εΰρομεν παλαιοχρι­
στιανικά καί Βυζαντινά μνημεία καί άφθονα νομίσματα Ρωμαϊκών, παλαιοχριστιανικών 
καί Βυζαντινών χρόνων.
4 "Ενεκα τών αντιφάσεων περί της Ίωλκοΰ τοΰ Στράβωνος, θεωροΰντος άλλοτε μέν 
αυτήν «τόπον», άλλοτε δέ πόλιν, έδημοοιεύσαμεν έν Athen. Mitteilungen 1913, σ. 20-30 
πραγματείαν ΰπό τον τίτλον Iolkos, έν ή παραδεχόμεθα τήν κατά τούς Ιστορικούς χρό-
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Έκ τοΰ παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου, δντος πολυτελούς, φαίνεται 
δτι κατά τούς Ρωμαϊκούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους ό επί τού φρου­
ρίου συνοικισμός ήκμαζεν, ά'γνωστον αν φέρων ακόμη τό ό'νομα τής Ίωλκού. 
Ό συνοικισμός ούτος πάντως, ώς έκ τής μικράς άποστάσεως έκ τής άκμαζούσης 
τότε Δημητριάδος, ήτο ασφαλώς προάστειον αυτής.
Θά ήδυνάμεθα πάλιν έξ ά'λλου νά θεωρήσωμεν τό δυτικώς τοΰ φρουρίου 
παλαιοχριστιανικόν τούτο νεκροταφεΤον ώς άνήκον ε’ις την Δημητριάδα, διότι 
έν Δημητριάδι δεν άνευρέθη Βυζαντινόν νεκροταφεΤον ούτε παλαιοχριστιανικόν. 
Άνευρέθησαν μόνον σποράδην έντός τού έμβαδοΰ τής πόλεως έλάχιστοι 
μεμονωμένοι τάφοι, τρεΤς ή τέσσαρες, άνεύρον δέ καί έγώ κατά τά έτη 1930- 
1933 σποράδην τρεις τάφους κτιστούς εύμεγέθεις, έ'να μέν έν τώ κτήματι τού 
κ. Scheffel, προξένου τής Γερμανίας, πλήρη οστών τεταραγμένων, τών 
Βυζαντινών χρόνων; έ'τερον δέ έπί λόφου παρά τον Φανόν τοΰ λιμένος 
Βόλου, κτιστόν, ευμεγέθη, περιέχοντα τρεις άθικτους σκελετούς, καί τρίτον 
παρά την Μπουρμπουλήθραν, δπου είναι έπί βράχου ή λαξευτή κλΐμαξ, 
περιέχοντα οστά τεταραγμένα πολυαρίθμων νεκρών. "Αλλους τάφους παλαιο­
χριστιανικούς ή Βυζαντινούς δεν άνεύρον ού'τε έγώ ού'τε ό κ. Άρβανιτόπουλος 
Έφ’ δσον λοιπόν έν Δημητριάδι καί πέριξ αυτής δεν άνευρέθη παλαιο­
χριστιανικόν ή μεταγενέστερον νεκροταφεΤον, θά ήδύνατο κάλλιστα νά δεχθή 
τις δτι οί Δημητριεΐς κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, μέχρι τού 
Η' ή Θ' τουλάχιστον αΐώνος, ήδύναντο νά έχωσι τό νεκροταφεΤον των δυτι­
κώς τοΰ Φρουρίου Βόλου, διακομίζοντες τούς νεκρούς έφ’ άμάξης, άφού 
ή άπόστασις δεν υπερβαίνει τά 20 λεπτά τής ώρας.
Βέβαιον είναι δτι ή Δημητριάς ήκμασε μέχρι τέλους τού Ιζ" αίώνος, τό 
δέ πόλισμα έπί τοΰ φρουρίου Βόλου κατφκεΐτο συνεχώς ου μόνον καθ’ δλην 
την Βυζαντινήν περίοδον, άλλά καί έπί Τουρκοκρατίας μέχρι τών ημερών 
ημών καί έξακολουθεΐ κατοικούμενον ώς συνοικία τοΰ Βόλου.
Κατά τάν ΙΔ' αιώνα, καί ιδίως κατά τό έτος 1333, άναφέρεται τό 
πρώτον τό φρούριον τούτο μετά τού έν αύτφ πολίσματος υπό τό δνομα 
Γόλος ύπό τοΰ Βυζαντινού ιστορικού Καντακουζηνοΰ, λέγοντος δτι ό στρα­
τηγός τών Βυζαντινών Κωνστ. Μονομάχος «εϊλε τον Γάλον και τό Καοτρίν»2. * 1
νους μετανάστευσιν τό>ν Ίωλκίων έπί τοΰ λόφου τής Γορίτσης. Ό κ. όμως Stahlin, 
Hellenische Thessalien 1924 ο. 75-76, θεωρεί ώς κείμενον έπί τής Γορίτσης τό Όρμίνιον. 
’Αποδείξεις όμως λείπουσι περί Ίωλκοΰ καί Όρμινίου.
1 ΟΙ ύφ’ ημών έντός τοΰ έμβαδοΰ τής Δημητριάδος άνευρεθέντες τρεις κτιστοί Βυζαν­
τινοί τάφοι, ών οί δύο (κτήματος κ. Scheffel καί Μπουρμπουλήθρας) ήσαν όστεοθήκαι 
ή κοιμητήρια πολλών νεκρών, δέν έδημοσιεύθησαν δέ άλλαχοΰ.Έπί τοΰ τρίτου ώς πώμα 
έτέθη μεγάλη πλάξ έπικράνου βάθρου δύο ανδριάντων μετ’ έπιγραφής, λεπτυνθεΐσα 
βαρβάρως διά σφύρας.
’ Καντακουζ. I, 434. — Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία έκδ. 1880,189. — Ν. I.
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Δεν γνωρίζομεν δμως από πότε ήρχισε νά φέρτ) τό φρούριον τοΰ Βόλου to 
ό'νομα Γόλος και Βόλος. Εις τούς πορτολάνους, ήτοι τούς λιμενοδείκτας 
τοϋ ΙΕ' και IC' αιώνος, ή εν τφ φρουρίφ πολίχνη άναφέρεται ώς έξης: 
«νοίο, vollo, volio, vello» κλπ. εκ παραλλήλου μετά τής Δημητριάδος1. 
Έξηκολούθησε δε καί κατά την ΙΖ' και ΙΗ' εκατονταετηρίδα και κατά την 
ΙΘ' ακόμη νά λέγηται ύπό τών Χριστιανών χωρικών τοΰ Πηλίου και τής 
Θεσσαλίας Γόλος, και ύπό τών Τούρκων Goloz ή Golos, ύπό δε τών 
ξένων καί τών λογίων ήμετέρων Βόλος* 1 2 3.
Έν Βόλφ 12 Μαΐου 1935.
Ν. I. 1ΊΑΝΝΟΙΊΟΥΛΟΣ
Γ ια νν ο π ούλου, Τό φρούριον τοΰ Βόλου, (Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Η'. 1931, 
σ. 110-133). — Δ. Κ. Τσοποτοΰ, Ό Παγασιτικός κόλπος καί ό Βόλος, Άθ. 1930, 
ο. 25, καί σ. 32. — Fr. Stahlin-E. Meyer, Pagasai - Demetrias, 1934, 230, οημ. 2. 
To Καστρί κεΐται έπί τή Βοιβηΐδι λίμνη καί έχει φρούριον. Σώζεται δέ τό χωρίον καί 
τό φρούριον ύπό τό όνομα Καοτρί.
1 Ούτως έν τφ χάρτη τοΰ Vesconto de Maiolo τοΰ 1512· έπίσης έν τφ χάρτη Sohn
Philpp τοΰ 1539, τοΰ Pin Re'is, τοΰ Diego Homem τοΰ 1563· τοΰ Giovanni Martino τοΰ 
1582' τοΰ Battista Agnese τοΰ 1554 κλπ., περί ών ϊδέ S t ah 1 i n - M e y er, Ένθ’ άν. 
σ. 239 - 242 πίν. XXIV, C, καί σ. 241 οημ. 1.
3 Ν. I. Γ ιαννόπουλος, εις Έπετηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Η', 1931,σ. 131-133. 
Δ. Κ. Τσοποτοΰ, Ό Παγασιτ. κόλπος καί ό Βόλος, 1930, σ. 25 καί 32 καί τοΰ 
αύτοΰ, Βόλος καί Γόλος, έν Θεσσαλ. Χρονικοΐς, τόμ. Β', 1931, σ. 203 καί έξης.
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